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ERLXUTERUNGEN ZU DEN ERGEBNISSEN DES ZWEITEN QUARTALS 1985 
Vorbe•erkungen: (i) Den in diesem Schnellbericht dargestellten und erlauterten Veranderungsraten der 
monatlichen EG-Agrarpreisindizes (Output und Input) liegen die neuen Preisindizes mit Basis 
1980 = 100 zugrunde. (ii) Die Agrarpreisindizes (1980 = 100) und die Wertgewichte (1980) fur Irland 
sind zum Teil noch geschatzt worden. (iii) Die Erhohung des Pauschalsatzes der Mehrwertsteuer ab 1. 
Juli 1984 als Einkommensausgleich fur den Abbau der Wahrun9sausgleichsbetrage in der BR Deutschland 
ist in den EG-Agrarpreisindizes mit Basis 1980 = 100 nicht berucksichtigt worden, da sie ohne 
Mehrwertsteuer ausgewiesen werden. 
1. EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (Output) 
Der monatliche Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (einschliesslich Obst und 
Gemuse) erhohte sich im zweiten Quartal 1985 gegenuber dem entsprechenden Quartal des Vorjahres in 
der Gemeinschaft insgesamt um 1,5 % (vgl. Tabelle 1). Dies bedeutet gegenuber der Steigerungsrate 
des ersten Quartals (+ 3,0 %) eine deutliche Abschwachung. Wahrend sich die Zuwachsrate bei den 
pflanzlichen Erzeugnissen vom ersten zum zwei ten Quartal 1985 ( jeweils gegenuber dem 
entsprechenden Vor jahresquartal) von 4,4 % auf 0,2 % verminderte, erhohte sie sich gleichzeitig 
bei Tieren und tierischen Erzeugnissen von 1,8 % auf 2,6 %. 
Die Preise fur Getreide und Saatgut lagen im zweiten Quartal 1985 in der Gemeinschaft insgesamt 
weiterhin unter jenen des entsprechenden Vorjahresquartals (- 3,3 % und - 14,1 %). Bei den 
Hackfruchten ergab sich ein Ruckgang der Preise gegeniiber dem zweiten Quartal 1984 um fast 35 % 
(Kartoffeln alleine gerechnet: - 60 %). Die Preise fur Obst haben sich gegenuber dem Vorjahr kaum 
verandert. Dagegen lagen die Preise fur Frischgemuse um 12 % uber dem Vorjahresniveau. Gegenuber 
dem ersten Quartal 1985 ist hier jedoch ein R.uckgang der Steigerungsrate um 26 Prozentpunkte 
festzustellen. Bei Weinmost/Wein und Oliven/Olivenol haben sich die Steigerungsraten zwischen dem 
ersten und zweiten Quartal 1985 noch verstarkt (von 11 auf 19 % und von 27 auf 34 %). Bei Blumen, 
Zierpflanzen und Baumschulerzeugnissen hat sich die Steigerungsrate der Erzeugerpreise gegenuber 
dem ersten Quartal 1985 um die Halfte vermindert (von 18 auf 9 %), und bei den "Sonstigen 
pflanzlichen Erzeugnissen11 ist sie relativ stabil geblieben (1/1985: + 12,3 %; 11/1985: + 12,9 %). 
Im Bereich der Tiere und tierischen Erzeugnisse sind die Erzeugerpreise im Durchschnitt der 
Gemeinschaft mit Ausnahme bei Eiern (- 10 %) bei allen Produkten gegenuber dem zweiten Quartal 
1984 gestiegen. Relativ hoch war der Preisanstieg bei Schlachtkalbern (+ 10 %). Unter den 
Schlachttieren ist die Veranderungsrate der Erzeugerpreise zwischen dem ersten und zweiten Quartal 
1985 (jeweils gegenuber dem Vorjahr) bei Kalbern, Rindern, Geflugel und 11Sonstigen Tieren 11 
gestiegen, bei Schweinen deutlich (von 7 auf 1 %) und bei Schafen geringfugig zuriickgegangen. Die 
Milchpreise haben im zweiten Quartal i111 Durchschnitt der Gemeinschaft um 5,2 % gegenuber dem 
entprechenden Vorjahresquartal zugenommen. Dies stellt nach der relativen Stagnation in den vier 
vorangegangenen Quartalen einen kraftigen Wiederanstieg dar (vgl. Tabelle 2, in der auch die 
Veranderungsraten der Erzeugerpreise weiterer Agrarprodukte dargestellt wurden). Wegen der grossen 
Bedeutung der Milchpreise fur die Landwirtschaft in der Gemeinschaft werden in Tabelle 3 die 
Veranderungsraten der Erzeugerpreise fur Milch auch fur die einzelnen Mitgliedstaaten dargestellt. 
Hier fall t auf, dass die Milchpreise im zwei ten Quart al 1985 gegenuber dem entsprechenden 
Vorjahresquartal in zwei Landero (D und B) leicht zuriickgegangen, in fiinf Landero (NL, L, DK, IRL 
und F) zwischen 2 und 5 %, in zwei weiteren Landero (I und UK) um etwa 8 % und in Griechenland um 
iiber 25 % gestiegen sind. Bei einer Wertung dieser Ergebnisse ist neben den unterschiedlichen 
Inflationsraten in den Landero der Gemeinschaft auch die Tats ache zu berucksichtigen, dass die 
Milchpreise in einigen Landero bereits i111 zweiten Quartal 1984 gegenuber dem entsprechenden 
Vorjahresquartal gefallen sind (vgl. Tabelle 3). 
Bei einem Landervergleich der Veranderungsraten des Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte des zweiten Quartals gegenuber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (vgl. Tabelle 4) 
zeigen sich erneut die grossen Unterschiede in der Gemeinschaft. Negativen Raten in einer 
Grossenordnung von - 2 bis - 7 % in sechs Landern (B, NL, IRL, DK, D und UK) stehen positive Raten 
von 1,2 % (F), 8,9 % (I) und 17,4 % (GR) gegenuber. In Luxemburg haben sich die Preise im 
Durchschnitt nicht geandert. 
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2. EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsaittel (Input) 
Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs 
erhohten sich im zwei ten Quartal 1985 9e9eniiber der gleichen Peri ode des Jahres 1984 in der 
Gemeinschaft insgesamt wie schon im voran9e9angenen Quartal um weniger als 1 % {vgl. Tabelle 5). 
Dieses Ergebnis ist erneut als aussergewiihnlich zu bezeichnen, denn die Preise der meisten 
Inputpositionen erhohten sich zwischen 4 % (Pflanzenschutzmitteln) und 9 % (Energie). Lediglich 
bei Futtermitteln und Saatgut ergab sich ein Riickgang der Preise um rund 5 %. Auf diese beiden 
Positionen entfallen jedoch 49 % der gesamten Waren und Dienstleistungen des laufenden 
landwirtschaftlichen Verbrauchs. Die langerfristige Entwicklung der Veranderungsraten der 
Einkaufspreise der wichtigsten Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen 
Verbrauchs (Futtermittel, Diingemittel und Energie) zeigt Tabelle 6. 
In fiinf der zehn Mitgliedstaaten der Gemeinschaft {vgl. Tabelle 7) ver111inderten sich im zweiten 
Quartal 1985 die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen 
Verbrauchs gegeniiber dem entsprechenden Vorjahresquartal (B, D, L, DK und NL). Im Vereinigten 
Konigreich, in Italien, Irland und Frankreich erhohten sie sich in geringem Umfan9 (zwischen 0,5 
und 3 %). Lediglich in Griechenland stiegen die Preise deutlich starker (+ 12,4 %). 
Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen fur landwirtschaftliche Investitionen erhiihten 
sich im zwei ten Quart al 1985 gegenuber dem entsprechenden Vor jahresquartal in der Gemeinschaft 
insgesamt um 5,6 % {vgl. Tabelle 6). Diese Steigerungsrate ist 9egeniiber jener des vorangegangenen 
Quartals wieder geringfugig hiiher. Die Preise erhiihten sich fiir Maschinen und fur Bauten etwa 
gleich stark (5 bis 6 %). Tabelle 7 gibt einen Uberblick uber die Steigerungsraten der 
Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen fur landwirtschaftliche Investitionen in den 
einzelnen Mitgliedstaaten. Ohne Griechenland (+ 14,7 %). reicht die Spanne dieser Raten von + 1,7 % 
(Niederlande) bis + 8,9 % (Italien). 
3. Yergleich der Entvicklung des EG-Indexes der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte ait der 
des EG-Indexes der Einkaufspreise f:r Waren und Oienstleistungen des laufenden landwirtschaft-
lichen Verbrauchs 
Der Vergleich zeigt fiir die Gemeinschaft insgesamt, dass die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte geringfugig starker gestiegen sind als die Einkaufspreise fur Waren und Dienstleistungen 
des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs (+ 1,5 % gegeniiber + 0,9 %). Im vorangegangenen 
Quartal betrug der Abstand noch 2,2 Prozentpunkte. 
Die stiirkere Erhiihung der Outputpreise als die der Inputpreise bzw. die geringere Abnahme der 
Outputpreise als die der Inputpreise liisst sich in nur 4 Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
beobachten (L, NL, GR und I). In den iibrigen Landern ist es entsprechend umgekehrL In der 
folgenden Aufstellung sind die Mitgliedstaaten nach der zunehmenden Differenz zwischen den beiden 

















L + 2, l 
NL + 2,2 
GR + 5,0 
+ 7,0 
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COMMENTS ON THE RESULTS FOR THE SECOND QUARTER OF 1985 
N.B. (i) The rates of change of EC agricultural price indices (output and input) indicated and 
discussed in this press notice are based on the new price indices with base 1980 s 100. (ii) The 
agricultural price indices (1980 = 100) and the value weightings (1980) for Ireland are in part 
still estimates. (iii) No account has been taken of the increase, as from 1 July 1984, in the 
flat-rate VAT compensation introduced to offset the effects on income of the reduction in monetary 
compensatory amounts in the Federal Republic of Germany, as the indices are shown net of VAT. 
1. EC index of producer prices of agricultural products (output) 
The monthly index of producer prices of agricultural products (including fruit and vegetables) 
increased in the second quarter of 1985 by 1.5 % for the Community as a whole compared with the 
same quarter in the previous year (see Table 1). This is a smaller increase than in the first 
quarter (+ 3.0 %). While the rate of increase as compared with the corresponding period in the 
previous year fell from 4.4 % in the first quarter of 1985 to 0.2 % in the second quarter for 
crop products, it simultaneously increased from 1.8 % to 2.6 % for animals and animal products. 
In the second quarter of 1985, prices for cereals and seeds in the Community as a whole were 
still lower than in the same quarter of the previous year (- 3.3 % and - 14.1 %), while prices 
for root crops were almost 35 % below tho.se for the second quarter of 1984 (- 60 % for potatoes 
alone). Prices for fruit were much the same as in the previous year. Prices for fresh 
vegetables, on the other hand, were 12 % above the previous year's level. The rate of increase, 
however, declined by 26 % as compared with the first quarter of 1985. The rates of increase for 
wine must/wine and olives/olive oil were even greater in the second half of 1985 than in the 
first half (19 % as compared with 11 % and 34 % as compared with 27 %). The rate of increase in 
producer prices for flowers, ornamental plants and tree-nursery products was only half that of 
the first quarter of 1985 (9 % as compared with 18 %) and remained fairly steady for "other 
crop products" (1/1985: + 12.3 %; 11/1985: +12.9 %). 
Averaged over the Community as a whole, producer prices for animals and animal products were 
higher than in the second quarter of 1984 for all products except eggs (- 10 %) • There was a 
relatively sharp increase in prices for calves for slaughter (+ 10 %). As compared with the 
previous year, the rate of change in the producer prices for slaughter animals was higher in 
the second quarter of 1985 than in the first for calves, cattle, poultry and "other animals", 
while it was appreciably lower (1 % as compared with 1 %) for pigs and slightly lower for 
sheep. In the second quarter, average milk prices in the Community were 5.2 % higher than in 
the corresponding quarter of the previous year. After the relative stagnation in the four 
preceding quarters, this represents a strong recovery (see Table 2, which also shows the rates 
of change in the producer prices of other agricultural products). In view of the great 
importance of milk prices for Community agriculture, the rates of change in producer prices for 
milk have also been shown for the various Member States in Table 3. It is noticeable that in 
the second quarter of 1985 milk prices were slightly lower than in the corresponding quarter of 
1984 in two countries (0 and B), 2 - 5 % higher in five countries (NL, L, DK, IRL and F), about 
8 % higher in two countries (I and UK) and over 25 % higher in Greece. When interpreting these 
results, one should bear in mind that inflation rates in the various Community countries differ 
and that in the second quarter of 1984 milk prices in scme countries were lower than in the 
same quarter of the previous year (cf. Table 3). 
If the rates of change in the index of producer prices of agricultural products in the second 
quarter in relation to the same quarter of the previous year are compared for the various 
countries (see Table 4), the considerable differences existing within the Community are again 
apparent. Negative growth rates ranging from - 2 to - 1 % in six countries (B, NL, IRL, DK, D 
and UK) contrast with positive rates of 1.2 % (F), 8.9 % (I) and 17.4 % (GR). On average, 
prices in Luxembourg remained unchanged. 
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2. EC-indices of purchase prices of the 1eans of agricultural production (input) 
In the second quarter of 1985, the purchase prices of goods and services for current 
consumption in agriculture for the Community as a whole were less than 1 % higher than in the 
same period of 1984, as was also the case in the previous quarter (see Table 5). This result is 
again to be regarded as exceptional since the prices of most of the input headings rose by 
between 4 % (plant protection products) and 9 % (energy). It is only for feedingstuffs and 
seeds that prices fell, by about 5 %, but these two headings account for 4g % of all current 
consumption. The medium-term trends of the rates of change in the purchase prices of the main 
items of current consumption (feedingstuffs, fertilizers and energy) are shown in Table 6. 
In five out of the ten Member States of the Community (see Table 7) purchase prices of goods 
and services for current consumption in agriculture were lower in the second quarter of 1g95 
than in the same quarter of the previous year ( B, D, L, DK and NL). In the United Kingdom, 
Italy, Ireland and France these prices were slightly highter (between 0.5 and 3 %). Only in 
Greece were prices appreciably higher (+ 12.4 %). 
The purchase prices of goods and services contributing to agricultural investment rose in the 
second quarter of 1g95 by 5.6 % in the Community as a whole compared with the same quarter of 
1984 (see Table 6). This rate of increase is slightly higher than in the first quarter. The 
rise in prices was much the same for both machinery and buildings (5 to 6 %). Table 7 shows the 
rates of increase for the purchase prices of goods and services contributing to agricultural 
investment in the various Member States. If Greece (+ 14.7 %) is excluded, these rates range 
from+ 1.7 % (the Netherlands) to+ 8.9 % (Italy). 
3. Co1parison of the trend of the EC index of producer prices of agricultural products with that 
of the EC index of purchase prices of goods and services for current consu1ption in agriculture 
For the Community as a whole, producer prices of agricultural products have risen slightly 
faster than purchase prices of goods and services for current consumption in agriculture 
(+ 1.5 % as compared with + 0.9 %). In the previous quarter, the gap was 2.2 percentage points. 
Output prices rose faster (or fell less) than input prices in only four Community Member States 
(L, NL, GR and I). In the other countries, the reverse is true. The Member States are listed 
below in order of increasing difference between the two rates of increase (rate of increase in 
output prices minus rate of increase in input prices). 
Percentage points 
UK - 7.3 
IRL - 7 .1 
D - 4.0 
F - 1.8 




L + 2.1 
NL + 2.2 
GR + 5.0 
I + 7.0 
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COKKENTAIRES SUR LES RESULTATS DU DEUXIEKE TRIKESTRE 1985 
Avvertisse1ent: (1°) Les nouveaux indices de prix (1980 = 100) servent de base aux taux de variation 
des indices CE mensuels des prix agricoles (output et input) qui sont presentes et commentes dans 
cette Note Rapide. (2°) Les indices de prix agricoles (1980 .. 100) et les valeurs de ponderation 
(1980) font encore partiellement l•objet d1estimations pour 11Irlande. (3°) En Republique federale 
d1 Allemagne, le reUvement du taux forfaitaire de la taxe l la valeur ajouth, intervenu le ler 
juillet 1984 et destine l compenser les pertes de revenus resultant de la reduction des montants 
compensatoires monetaires, n1 a pas ete pris en consideration dans les indices CE des.prix agricoles 
(1980 = 100) car ils sont indiques hors TVA. 
1. Indice CE des prix l la production des produits agricoles (output) 
Au cours du deuxihe trimestre de 1985, l•indice mensuel des prix l la production de produits 
agricoles (y compris fruits et legumes) a progresse, pour 11 ensemble de la Communaute, de 1,5 % 
par rapport au trimestre correspondant de l•annee precedente (cf. tableau 1). Par comparaison au 
taux d1 accroissement du premier trimestre (+ 3,0 %), cela signifie une nette diminution. Tandis 
que le taux de croissance des produits vegetaux est passe de 4,4 % l 0,2 % entre le premier et le 
deuxihe trimestre de 1985 (dans chaque cas par rapport au trimestre correspondant de 11 annh 
precedente), il a augmente en 11he temps de 1, 8 % l 2, 6 % pour les animaux et les produi ts 
animaux. 
Au cours du deuxiame trimestre de 1985, les prix des cereales et des semences etaient, pour la 
Communaute dans son ensemble, inferieurs l ceux du m€me trimestre de l•annee precedente 
(- 3,3 % et - 14,1 %). Pour les plantes sarclees, on a constate un recul des prix, par rapport au 
deuxiame trimestre de 1984, de pras de 35 % (pour les pommes de terre seules: ~ 60 %). Les prix 
des fruits ne se sont guere modifies par rapport l 11annee precedente. Par contre, les prix des 
legumes frais etaient de 12 % superieurs au niveau de 11 annee precedente. Par rapport au premier 
trimestre de 1985, on peut toutefois constater, dans ce cas, une diminution du taux de croissance 
de 26 points. Pour le 110Qt de vin/vin et les olives/huile .d 1olive, les taux de croissance ont 
encore augmente entre le premier et le deuxieme trimestre de 1985 (de 11 l 19 % et de 27 l 34 %). 
Pour les fleurs, les plantes orne1entales et les produits des pepinieres, le taux de croissance 
des prix l la production a diainue de moitie par rapport au premier trimestre de 1985 (de 18 l 
9 %) et il est reste relativement stable pour les 11autres produits vegetaux11 (I/1985: + 12,3 %; 
11/1985: + 12,9 %). 
En ce qui concerne les animaux et les produits animaux, les _prix l la production ont augmente, 
dans 11ensemble de la Communaute, pour tous les produits, l 11exception des oeufs (- 10 %), par 
rapport au deuxi~me trimestre de 1984. On a constate une augmentation relativement· forte des prix 
des veaux de boucherie (+ 10 %). Pour ce qui est des animaux de boucherie, le taux de variation 
des prix l la production a augmente entre le premier et le deuxi~me trimestre de 1985 (dans chaque 
cas par rapport l 11 annee precedente) pour les veaux, les bovins, la volaille et les 11 autres 
animaux11 , tandis qu 1il a diminue nettement pour les porcins (de 7 l 1 %) et legerement pour les 
ovins. Dans l•ensemble de la Communaute, les prix du lait ont augmente, au cours du deuxihe 
tri mestre, de 5, 2 % par rapport au trimestre correspondant de 11 annee precedente. Aprh la 
relative stagnation des quatre trimestres precedents, cela signifie une forte reprise (cf. tableau 
2 qui prhente egalement les taux de variation des prix l la production d' autres produits 
agricoles). Etant donne 11importance considerable des prix du lait pour 11agriculture 
communautaire, le tableau 3 presente les taux de variation des prix l la production du lait pour 
tous les Etats membres egalement. On remarque ici que, par rapport au trimestre correspondant de 
l•annee precedente, les prix du lait ont legerement diminue, au cours du second tri11estre de 1985 
dans deux pays (D et B), qu 1 ils ont augmente entre 2 et 5 % dans cinq pays (NL, L, DK, IRL et F), 
de 8 % environ dans deux autres pays (I et UK) et de plus de 25 % en Grece. Outre les taux 
d'inflation qui varient d1 un Etat 11embre l 11 autre, il faut egalement tenir eompte, lors de 
11 analyse de ces rhul tats, du fai t que dans quelques pays, les pri x du la it ont chute des le 
deuxihe trimestre de 1984 par rapport au trimestre correspondant de l • annee precedente ( cf. 
tableau 3). 
Dans le cadre d'une comparaison par pays des taux de variation de l•indice des prix A la 
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production de produits agricoles du deuxiame trimestre, par rapport a la m3me periode de l 1annee 
precedente (cf. tableau 4), on remarque a nouveau les differences importantes qui se manisfestent 
dans la Co11unaute. Aux taux negatifs de 11ordre de - 2 % a - 7 % dans 6 pays (B, NL, IRL, DK, D 
et UK), s 1opposent les taux positifs de 1,2 % (F), de 8,9 % (I) et de 17,4 % (GR). Dans 
l 1ensemble, les prix sont restes les m31es au Luxembourg. 
2. Indices CE des prix d'achat des aoyens de production agricole (input) 
Par rapport a la m31e periode de lg84, les prix d1 achat des biens et services de consommation 
courante de !•agriculture ont augmente, au cours du deuxieme trimestre de 1985, de moins de 1 %, 
cone au cours du trimestre precedent deja ( cf. tableau 5). Encore une foi s, ce resul tat est 
exceptionnel car les prix des principales positions d1input ont augmente entre 4 % (produits de 
protection des cultures) et 9 % (energie). Les prix ont diminue de 5 % environ uniquement pour les 
aliments des ani1aux et pour les semences. Toutefois, 49 % de l 1ensemble des biens et services de 
consommation courante de 11 agriculture reviennent a ces deux positions. Le tableau 6 montre 
!•evolution a plus long terme des taux de variation des prix d1achat des principaux biens et 
services de consommation courante de 11 agriculture (aliments des animaux, engrais et energie). 
Par rapport au trimestre correspondant de 11annee precedente, les prix d1 achat des biens et 
services de consommation courante de 11 agriculture ont diminue, au cours du deuxiame trimestre de 
1985, dans cinq des dix Etats membres de la Communaute (B, D, L, DK et NL) (cf. tableau 7). Ils 
ont tres Ugerement augmente (entre 0,5 et 3 %) au Royaume Uni, en Italie, en Irlande et en 
France. Les prix n1ont connu une nette augmentation (+ 12,4 %) qu 1en Grece. 
Dans 11 ensemble de la Communaute, les prix d 1 achat des biens et services concourant aux 
investissements de 11agriculture ont augmente, au cours du deuxieme triaestre de 1985, de 5,6 % 
par rapport au deuxieme trimestre de l 1annee precedente (cf. tableau 6). Ce taux d1augmentation 
est de nouveau legerement plus eleve que celui du trimestre precedent. Les prix des machines et 
des ouvrages ont augmente de fa~on a peu pras identique (5 a 6 %). Le tableau 7 donne un aper~u 
des taux d1augmentation des prix d1achat des biens et services concourant aux investissements de 
11agriculture dans les differents Etats membres. Sans la Grece (+ 14,7 %), ces taux vont de 1,7 % 
(Pays-Bas) a + 8,9 % (ltalie). 
3. Coaparaison entre 11evolution de l•indice CE des prix a la production des produits agricoles et 
celle de 11indice CE des prix d•achat des biens et services de consoaaation courante de 11agri-
culture 
Pour 11ensemble de la Communaute, la comparaison 1ontre que les prix a la production des produits 
agricoles ont accuse une augmentation legerement superieure a celle des prix d•achat des biens et 
services de consommation courante de !•agriculture (+ 1,5 % contre + 0,9 %). Au cours du trimestre 
precedent, 11ecart etait encore de 2,2 points. 
Dans quatre Etats membres seulement (L, NL, GR et I), on a constate une augmentation des prix des 
output superieure a celle des prix des input et un recul des prix des output plus faible que celui 
des prix des input. Dans les autres Etats 1embres, c1est l 1inverse qui s 1est produit. Dans la 
liste suivante, les Etats 1embres sont classes suivant la difference croissante entre les deux 















DK - 1,2 
B 
- 0,5 
L + 2,1 
NL + 2,2 
GR + 5,0 
I + 7,0 
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IITERPRETAZIOIE DEi RISULTATI DEL SECOIDO TRIKESTRE 1983 
Avvertenza : (i) I tassi di variazione degli indici 1ensili dei prezzi agricoli co1unitari (output e 
input), pubblicati ed interpretati in questa nota rapida, sono stati calcolati sulla base dei nuovi 
indici dei prezzi con base 1980 • 100. (ii) Gli indici dei prezzi agricoli (1980 = 100) e i 
coefficienti di ponderazione (1980) per 1 1Irlanda sono stati in parte ancora stiaati. (iii) Per 
quanto riguarda la Repubblica federale di Ger1ania, 11aumento del tasso forfettario dell 1imposta sul 
valore aggiunto a partire dal 1° luglio 1984, quale compensazione per la perdita di reddito dovuta 
all a riduzione degli iaporti compensativi 1onetari, non e stato considerato negli indici CE dei 
prezzi a9ricoli con base 1980 = 100, essendo questi espressi al netto dell 1i1posta sul valore 
aggiunto. 
1. Indici CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli (output) 
Nel secondo triaestre 1985, l •indice mensile dei prezzi alla produzione dei. prodotti agricoli 
(inclusi gli ortofrutticoli) e au1entato co1plessiva1ente, nella Comunit~, dell 1 1,5 % (confronta 
tabella 1) rispetto al corrispondente triaestre dell 1anno precedente. Il tasso di crescita ha 
quindi subito un incre1ento netta1ente inferiore rispetto a quello del primo tri1estre (+ 3,0 %). 
Mentre il tasso di incre1ento per i prodotti vegetali e calato dal pri10 al Secondo trimestre 1985 
(seapre rispetto al corrispondente tri1estre dell 1anno precedente) dal 4,4 % allo 0,2 %, quello 
relativo agli animali e ai prodotti ani1ali e salito dall 11,8 % al 2,6 %. 
Nel secondo tri1estre 1985 nella ComunitA i prezzi per i cereali e le se1enti hanno continuato ad 
essere coaplessivaaente inferiori a quelli del corrispondente tri1estre dell 1 anno precedente 
(- 3, 3 % e - 14, 1 %) • Ri spetto al sec on do trimestre 1984 i pre zzi delle pi ante sarchi ate hanno 
subito un calo di quasi 35 % ;(per le sole patate: - 60 %). I prezzi della frutta non hanno 
pratica1ente subito variazioni rispetto all•anno precedente. I prezzi degli ortaggi freschi sono 
invece aumentati del 12 % rispetto all'anno precedente. Rispetto al primo trimestre del 1985 il 
tasso di increaento e pero 1 dhinuito di 26 punti percentuali. Per 1osto/vino e olive/olio 
d1 oliva i1 tasso d1 incremento nel secondo trimestre 1985 e ulterioraente aumentato rispetto al 
pri10 trilestre dello stesso anno (rispettiva1ente dall 1 11 al 19 % e dal 27 al 34 %). Il tasso di 
crescita dei prezzi alla produzione per i fiori, le piante ornamentali e i prodotti dei vivai e 
calato del 50 % rispetto al pri10 trimes tre 1985 ( dal 18 al 9 %) , e per gli 11al tri prodotti 
vegetali 11 esso e rimasto relativa1ente stabile (I/1985: + 12,3 %; Il/1985: + 12,9 %). 
Nel settore animali e prodotti aniaali i prezzi alla produzione sono 1ediuente aumentati nella 
Co1uniU, rispetto al secondo triaestre 1984, per tutti i prodotti ad eccezione delle uova 
(- 10 %). Un increaento dei prezzi relativamente alto e stato registrato per i vitelli da 
macellazione (+ 10 %). Per gli animali per aacellazione il tasso di variazione dei prezzi alla 
produzione e aumentato dal pri10 al Secondo tri1estre 1985 {sempre rispetto all'anno precedente) 
per i vi telli, bovini esclusi i vi telli, pollame e "altri anhali 11 , e sensibihente calato per i 
suini (dal 7 all 1 1 %) e in 1aniera trascurabile per gli ovini. Nella ComunitA i prezzi del latte 
sono mediamente aumentati nel secondo trhestre del 5,2 % rispetto al corrispondente triaestre 
dell 1 anno precedente. Dopo un periodo di relativo ristagno nei quattro triaestri precedenti e 
stato quindi registrato un forte incre1ento (confronta tabella 2, nella quale sono riportati anche 
i tassi di variazione e i prezzi alla produzione di altri prodotti agricoli). Data la grande 
i1portanza dei prezzi del latte per 11agricoltura della Co1unitA, i tassi di variazione dei prezzi 
alla produzione per il latte sono riportati nella tabella 3 anche per i singoli Stati 1e1bri. Si 
nota che nel secondo tri1estre 1985 in due paesi (D e 8) i prezzi del latte sono leggermente 
calati nel secondo trimestre 1985 rispetto al corrispondente triaestre dell'anno precedente, in 
cinque paesi (NL, L, DK, IRL e F) sono aumentati tra il 2 e il 5 % e in altri due paesi (I e UK) 
dell 18 % circa, in Grecia di oltre il 25 %. Nel valutare tali risultati si deve tener conto, oltre 
del differente tasso d1 inflazione nei paesi della Co1unitA, anche del fatto che i prezzi del latte 
in alcuni paesi sono gi~ calati nel secondo tri1estre 1984 rispetto al corrispondente trimestre 
dell•anno precedente (confronta tabella 3). 
Confrontando i tasso di variazione dell 1 in dice dei prezzi all a produzione dei prodotti a9ricoli 
del secondo tri1estre rispetto al correspondente periodo dell•anno precedente per i singoli paesi 
- 8 -
(confronta tabella 4) si notano nuovamente sensibili divergenze nell 1ambito della Comunita. Mentre 
i sei paesi (B, NL, IRL, OK, D e UK) si hanno tassi negativi che vanno dal - 2 fino al - 1 %, in 
altri paesi si hanno tassi positivi dell'l,2 % (F), 8,9 % (I) e 17,4 % (GR). Nel Lussemmburgo i 
prezzi sono rimasti invariati. 
2. Indici CE dei prezzi d1acquisto dei aezzi di produiione agricola (input} 
Nel secondo trimestre 1985 i prezzi per 11 acquisto di beni e servizi di consu110 corrente 
dell•agricoltura sono aumentati, per l 1intera Comunita come gia nel trimestre precedente di meno 
dell'l % rispetto al corrispondente periodo del 1984 (confronta tabella 5). Tale risultato puo' 
nuovamente essere definito eccezionale, poiche i prezzi della maggior parte delle posizioni input 
sono aumentati tra il 4 % (prodotti per la protezione delle colture) e il 9 % (energia). Solamente 
per i mangi11i e le sementi e stato registrato un calo dei prezzi del 5 % circa. Tali due posizioni 
costi tuiscono tuttavia il 49 % di tutti i beni e servizi di con sumo corrente dell' agricoltura. 
L'evoluzione nel lungo periodo dei tassi di variazione dei prezzi d1acquisto dei principali beni e 
servu1 di consumo corrente dell•agricoltura (mangimi, concimi e energia} e riportata nella 
tabel la 6. 
In cinque Stati membri della Comunita (confronta tabella 7) i prezzi d'acquisto dei beni e servizi 
di consumo corrente dell•agricoltura sono calati nel secondo tri11estre 1985 rispetto al 
corrispondente trimestre dell 1anno precedente (B, D, L, DK e NL). Nel Regno Unito, in Italia, 
Irlanda e Francia hanno invete subito un leggero incremento (tra 0,5 e 3 %), 1entre in Grecia i 
prezzi hanno avuto un increme~to nettamente superiore (+ 12,4 %). 
Nel secondo trimestre 1985, i prezzi d1 acquisto di beni e servizi per gli investimenti 
dell 1agricoltura sono aumentati complessivamente, nella Comunita, del 5,6 % rispetto al trimestre 
corrispondente dell 1anno precedente (confronta tabella 6). Tale tasso d'incremento e nuovamente 
leggermente inferiore rispetto a quello del trimestre precedente. I prezzi per macchine e per 
costruzioni ed opere hanno subito un rialzo approssimativamente uguale (tra il 5 e il 6 %). La 
tabella 7 riporta i tassi d1 incremento dei prezzi d1 acquisto di beni e servizi per gli 
inves timenti de 11 1 agricol tura nei singoli Stati 11embri. Escludendo la Grecia ( + 14, 7 %) , tali 
tassi oscillano tra 1,7 % (Paesi Bassi) e + 8,9 % (Italia). 
3. Coaparazione dell 1 evoluzione dell• indice CE dei prezzi all a produzione dei prodotti agricoli 
(output} coa quella dell•indice CE dei prezzi d'acquisto dei beni e servizi di consuao corrente 
dell 1agricoltura (input) 
11 confronto evidenzia per l 1intera ComuniU che i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
hanno subito un incremento leggermente superiore a quello dei prezzi d1 acquisto dei beni e servizi 
di consumo corrente dell•agricoltura (+ 1,5 % rispetto a + 0,9 %). Nel precedente trimestre la 
differenza era ancora di 2,2 punti percentuali. 
Un incremento superiore dei prezzi output rispetto ai prezzi input ovvero un calo inferiore dei 
prezzi output rispetto ai prezzi input puo' essere rilevato solamente in quattro Stati membri (L, 
NL, GR e I). Negli altri paesi avviene il contrario. Nella tabella in appresso gli Stati membri 
so no stati ordinati secondo valori di fferenziali crescenti tra i due tassi di incre11ento ( tasso 















B - 0,5 
L + 2t1 
NL + 2,2 
GR + 5,0 
I + 7,0 
Tab. 1 
E6-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Yeranderungsraten der Preisindizes fur EUR 10 (in %) 1) 
EC Index of producer prices of agricultural products: Rates of change of the price indices for EUR 10 (in %) 1) 
lndice CE des prix l la production des produits agricoles: Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en %) 1) 
lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR 10 (in %) 1) 
INSGESAMT / TOTAL 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Hackfruchte I Root crops 
Obst / Fruit 
Frischgemuse I Fresh vegetables 
Weinmost oder Wein / Wine must or wine 
Oliven und Olivenol I Olives and olive oil 
Saatgut / Seeds 
Blumen, Zierpflanzen u. Baumschulerzeugnisse / 
Flowers,ornamental plants & tree-nursery products 
Sonstige pflanzl. Erzeugnisse/Other crop products 
TIERE U.TIER. ERZEUGNISSE/ANIMALS & ANIMAL PROO. 
Tiere (zur Schlachtung und fur den Export) I 
Animals (for slaughter and export) 
Kalber I Calves 
Rinder ohne Kalber / Cattle excluding calves 
Schweine I Pigs 
Schafe und Limmer / Sheep and lambs 
Geflugel I Poultry 
Sonstige Tiere / Other animals 
Milch I Milk 
Eier / Eggs 













































































1,5 TOTAL / TOTALE 





















Cereales et riz I Cereali e riso 
Plantes sarclees / Piante sarchiate 
Fruits I Frutta 
Legumes frais I Ortaggi freschi 
MoGt ou Yin I Mosto o Vino 
Olives et huile d1olive / Olive e olio d1 oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs,plantes ornementales& produits de pepini~re 
Fiori, pianti ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits vegetaux I Altri prodotti vegetali 
ANIMAUX & PRODUITS ANIMAUX/ANIMALI E PROO.ANIMAL! 
Animaux (boucherie et exportation) / 
Animali (per macellazione e esportazione) 
Veaux I Vitelli 
Bovins sans veaux I Bovini escl. vitelli 
Pores I Suini 
Moutons et agneaux I Montoni e agnelli 
Volailles I Pollame 
Autres animaux / Altri animali 
Lait /Latte 
Oeufs I Uova 




Veranderungsraten der EG-Indizes der Erzeugerpreise einiger wichtiger Positionen 
des tierischen Bereichs fur EUR 10 (in %) 1) 
Rates of change (%) in the EC indices of producer prices for a nuaber of iaportant 
headings in the aniaal sector for EUR 10 1) 
Taux de variation des indices CE des prix l la production de quelques produits 
aniaaux iaportants, au niveau EUR 10 (en pourcentage) 1) 
Tassi di variazione degli indici CE dei prezzi alla produzione di alcune voci 
iaportanti del settore zootecnico per EUR 10 (in %) 1) 
Quartal Rinder Schweine Gefl~gel Milch Eier 
Quarter Cattle Pigs Poultry Milk Eggs 
Tri111estre Bovins Pores Volailles Lait Oeufs 
Trimestre Bovini Suini Pollame Latte Uova 
1/1982 16,4 21,2 13,9 11,6 3,4 
II I 1982 12,6 16,1 10,6 11,6 - 5,5 
IIl/1982 11,0 12' 1 10,2 12,9 - 7,6 
IV/1982 8,6 2,2 4, 1 11,9 - 9,5 
1/1983 3,0 
-
2,4 7,0 10,6 - 11,8 
11/1983 2,6 - 4,0 6,8 7,5 - 1,4 
111/1983 3,2 
-
6,7 5,9 5,9 15,4 
IV/1983 2,5 - 7,1 11, 1 5,7 22;9 
1/1984 2,8 
-
1,1 11,4 3,5 39,5 
II /1984 0,0 9,5 9,3 0,3 30,0 
111/1984 
-
3,5 11,3 8,4 2,0 6,6 
IV/1984 
-
0,7 6,3 5,9 1,7 
-
4,9 
1/1985 0,6 6,9 2,7 1,8 - 10,3 
II/1985 1,7 1, 0 3,7 5,2 
-
9,9 
Veranderungsrate des Durchschnitts der monatlichen lndizes (1980 = 100) des jeweiligen 
Quartals gegenuber dem Durchschnitt des entsprechenden Quartals des Vorjahres in % 
1/82 - 3/82 (z.B. 1/1g02 = 1181 _ 3181 ) 
Percentage change in the ~ean of the monthly indices (1g90 = 100) for the quarter in question 
as compared with the mean for the corresponding quarter of the previous year 
1/82 - 3/82 (e.g. 1/1982 = 1/81 - 3/81) 
Taux de variation de la moyenne des indices mensuels (1980 = 100) du trimestre concerne par 
rapport ~ la moyenne du trimestre correspondant de l 1 annee precedente, en pourcentage 
1/82 - 3/82 (par exemple: 1/1982 = 1181 _ 3181 ) 
' Tassi di variazione della media degli indici mensili (1980 = 100) del trimestre in questione 
rispetto alla media del corrispondente trimestre dell 1 anno precedente in % 




Verinderuagsraten der E6-Indizes der Erzeugerpreise fur Nilch (in %) 1) 
Rates of change (%) in the EC indices of producer prices for •ilk 1) 
Taux de variation des indices CE des prix 1 la production du lait (en %) 1) 
Tassi di variazione degli indici CE dei prezzi alla produzione di latte (in %) 1) 
I 
1/83 11/83 111/83 IV/83 1/84 11/84 I II I /84 IV/84 1/85 11/85 
I 




3,6 I - 3,3 - 2,6 - 4,4 - 0,6 
F 11, 1 8,0 8,0 8,0 7,1 4,1 I 2,3 3,0 3,2 4,8 
I 14,0 14,0 14,0 14,0 4,3 4,8 I 4,9 6,3 4,1 7,9 
NL 4,5 2,6 0,2 2,2 2,7 0,1 I - 0,9 - 1,1 - 0,3 2,0 
B 18,2 12,4 5,8 5,4 3,8 2,3 I - 0,5 - 0,8 - 1,0 - 0,9 
L 20,5 15,11 6,2 5,8 3,7 4,9 I 5,2 4,2 5,9 3,9 
UK 7,3 1,7 0,9 0,6 0,8 
-
9,7 I 4,7 - 0,4 - 1,1 7,9 
IRL 10,6 9,4 7,3 6,8 6,5 2,6 I - 2,2 - 2,3 - 1,8 4,7 
DK 17,3 5,7 0,6 1,8 1,3 
-
0,6 I 1,6 1,7 1,1 4,1 
GR 17,4 17 ,9 17' 1 17,7 8,5 11,7 I 16,5 16,5 33,9 25,2 
I 
EUR 10 10,6 7,5 5,9 5,7 3,5 0,3 I 2,0 1,7 1,8 5,2 
I 
Veranderun9srate des Durchschnitts der 11onatlichen lndizes (1980 ,. 100) des jeweiligen Quartals 
gegenuber de1 Durchschnitt des entsprechenden Quartals des Vorjahres in % 
(z.B. 1/1983 = 1/83 - 3/83) 1/82 - 3/82 
Percentage change in the 1ean of the 1onthly indices (1980 = 100) for the quarter in question as 
co1pared with the 1ean for the corresponding quarter of the previous year 
(e.g. 1/1983 • 1/83 - 3/83) 1/82 - 3/82 
Taux de variation de la 1oyenne des indices 1ensuels (1980 = 100) du triaestre concerne par rapport 
~ la 1oyenne du tri1estre correspondant de 11 annee precedente, en pourcentage 
(par exeaple: I/l983 = 1/83 - 3/83) 1/82 - 3/82 
Tassi di variazione della media degli indici aensili (1980 a 100) del trimestre in questione 
rispetto alla media del corrispondente trimestre dell'anno precedente in % 
(ad es. I/1983 = l/93 - 3/ 93 ) 
1/82 - 3/82 
Tab. 4 
EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Verinderungsraten der Preisindizes i1 Landervergleich (in l) !~ 
EC Index of producer prices of agricultural products: Rates of change of the price indices by Me1ber States (in l) 1 Indice CE des prix 1 la production des produits agricoles: Taux de variation des indices des prix par Etat Me1bre (en l) ) 1) Indiee CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato •e•bro (in %) 
I D I F ·I I NL I B I L I UK I IRL I DK GR I EUR 10 
Ins9esamt / Total / Total / Totale a) I - 1,3 I 1, 6 8,9 I 1,3 I - 0,3 I 1,8 I - 2,1 I - 1,2 I 5,1 23,3 I 4,5 
b) I - 4,7 I - 3,6 2,3 I - 4,6 I - 6,1 I - 1,7 I - 7,1 I - l, 1 I - 2,4 18,3 I - 0,9 
c) I - 7,0 I 0,2 14,0 I - 5,4 I - 5,2 I 1,4 I - 5,7 I - 2,5 I - 3,8 23,1 I 3,0 
d) I - 6,1 I 1,2 8,9 I·- 3,2 I - 2,3 I 0,0 I - 6,8 I - 4,6 I - 4,6 17,4 I 1,5 
I I I I I I 
Pflanzliche Erzeugnisse / Crop products a) I - 1,4 I 1,3 10,8 I 2,4 I - 6,0 2,4 I - 11,0 I - 6,2 I - 1,9 25,2 I 5,8 
Produits V~g~taux I Prodotti Ve9etali b) I - 10,5 I - 7,9 0,6 I - 9,4 I - 15,1 I - 12,5 I - 20,5 I - 16,3 I - 14,9 I 19,4 I - 3,7 
c) I - 14,4 I - 1, 6 22,1 I - 13,4 I - 15,4 I - 12,5 I - 14,3 I - 11,6 I - 13,4 I 24,7 I 4,4 ... 
d) I I - I - I I I - 18,2 I - 17,4 I - I I 
I\) 
- 13,6 1,5 11, 7 11, 2 
-
8,7 - 12,5 8,8 17 ,2 0,2 
I I I I I I I 
Tierische Erzeu9un9 / Animal Products a) I - 1,3 1,9 6,3 I 0,8 I 2,4 I 1,7 I 3,2 I - 0,4 I 7,9 19,5 3,4 
Produits Animaux / Prodotti Animali b) I - 2,3 0,2 4,7 I - 1,9 I - 1,3 I - 0,2 I 0,8 I 1,3 I 2,7 16,1 1,5 
c) I - 3,6 2,0 3,7 I 0,4 I 1,1 I 3,4 I - 0,3 I - 0,1 I 0,2 20,0 1,8 
d) I - 2,5 3,8 4,9 I 1,9 I 1,5 I 1,7 I 1, 1 I - 2,4 I - 2,9 17 ,8 2,6 
I 
7/84-9/84 b - 10/84-12/84 1/85-3/85 d = 4/85-6/85 
1) auf der Basis / on the base / sur la base / in base 1980 = 100 a= 7/83-9/83 - 10/83-12/83 c = 1/84-3/84 4/84-6/84 
Tab. 5 
EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebs•ittel: Verinderungsraten der Preisindizes fur EUR 10 (in %) 1) 
EC Indices of purchase prices of the •eans of agricultural production: Rates of change of the price indices for EUR 10 (in %) 1) 
Indices CE des prix d''achat des aoyens de production agricole: Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en %)1) 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei aezzi di produzione agricola: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR 10 (in %) 1) 








Goods & services currently consumed in agric. 
1. Saat- und Pflanzgut / Seeds 
2. Nutz- und Zuchtvieh I Animals for rearing 
3. Energie I Energy 
4. Dungemittel I Fertiliiers 





Plant protection products 
Futtermittel I Animal feeding-stuffs 
Werkzeug I Small tools 
Instandhaltung und Reparatur von Geraten / 
Maintenance and repair of plant 
Instandhaltung und Reparatur von Gebauden I 






10. Veterinarleistungen I Veterinary services 
11. Allg. Wirtschaftsausgaben I General expenses 
jo2 Waren u. Dienstleist. landwirt. Investitionen /I 
I Goods&services contributing to agric.investmentl 
I 12. Maschinen I machinery I 
I 13. Bauten I Buildings I 
7/84-9/84 110/84-12/841 1/85-3/85 
































































01 Biens et services de consom.courante de l 1agr. I 
Beni e servizi di consumo corrente dell 1agric. 
1. Semences I Sementi 
2. Animaux d1elevage I Animali d1 allevamento 
3. Energie / Energia 
4. Engrais I Concimi 
5. Produit de protection des cultures I 
Prodotti per la protezione delle colture 
6. Aliments des animaux I Mangimi 
7. Petit outillage I Piccoli attrezzi 
8. Entretien et reparation du materiel I 
Manutenzione e riparazione delle macchine 
9. Entretien & reparation des bltiments d'expl./ 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali 
10. Services veterinaires I Servizi veterinari 
11. Frais generaux I Spese generali 
02 Biens& services concour.aux invest.d~ 11agric. /I 
Beni e servizi attinenti agli invest.dell 1agric.I 
12. Machines I Macchine I 




Veranderungsraten der EG-Indizes der Einkaufspreise der wichtigsten Waren und 
Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlithen Verbrauchs fur EUR 10 (in i) 1) 
Rates of change (i) in the EC indices of the purchase prices of the •ain goods 
and services for current consu•ption in agriculture for EUR 10 1) 
Taux de variation des indices CE des prix d1achat des principaux biens et 
services de conso••ation courante de 11agriculture, au niveau EUR 10 (en pourcentage) 1) 
Tassi di variazione degli indici CE dei prezzi d1acquisto dei principali beni e 
servizi di consu•o corrente dell•agricoltura per EUR 10 (in i) 1) 
Quart al Futtermittel l D~ngemittel Energie 
Quarter Feedingstuffsl Fertilizers Energy 
Trimestre Aliments I Engrais Energie 
Trimestre Man imi Concimi Energia 
I/1982 8,6 14, l 16,8 
I II /1982 7,3 14, 3 11, 7 
I III/1982 5,9 9,5 10,6 
I IV/1982 5,5 3,9 13,6 
I I/ 1983 7,3 4,1 8,4 
I Il/1983 7,5 3,6 7,3 
I III/1983 9,4 3,8 5,0 
I IV/1983 13,7 4,7 1,1 
I I /1984 13,4 2,5 5,7 
I 11/1984 10,0 3,1 6,7 
I III/1984 4,7 4,5 5,2 
I IV/1984 - 2,7 4,2 7,5 
I I/1985 - 5,3 6,5 11,0 
I II/1985 - 4,9 6,9 9,1 
Veranderungsrate des Durchschnitts der monatlichen Indizes (1980 = 100) des jeweiligen 
Quartals 9e9enuber dem Durchschnitt des entsprechenden Quartals des Vorjahres in % 
1/82 - 3/82 (z.B. I/1982 = l/8l _ 3181 ) 
Percentage change in the mean of the monthly indices (1980 = 100) for the quarter in question 
as compared with the mean for the corresponding quarter of the previous year 
1/82 - 3/82 (e.g. I/1982 = 1/81 - 3/81) 
Taux de variation de la 1oyenne des indices mensuels (1980 .. 100) du trimestre concerne par 
rapport A la moyenne du trimestre correspondant de l•annee precedente, en pourcenta9e 
1/82 - 3/82 (par exemple: I/1982 = 1181 _ 3181 ) 
Tassi di variazione della media degli indici mensili (1980 = 100) del trimestre in questione 
rispetto alla media del corrispondente trimestre dell 1anno precedente in % 
1 /82 - 3/82 (ad es. I/1982 = 1181 _ 3181 
Tab. 7 
E6-Indizes der Einkaufspreise landvirtschaftlicher Betriebsaittel: Veranderungsraten der Preisindizes ia Landervergleich (in %) J) l) 
EC Indices of purchase prices of the aeans of agricultural production: Rates of change of the price indices by Keaber States1)(in %) Indices CE des prix d1achat des 1oyens de production agricole: Taux de variation des indices des prix par Etat Ke1bre (en %) 1 Indici CE dei prezzi d1acquisto dei aezzi di produzione agricola: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato aeabro (in %) ) 
I I I D I F I I NL I B I L I UK I IRL I DK I GR EUR 10 I I Waren und Dienstleistungen des laufenden I I I I I I I I I I I landwirtschaftlicher Vebrauchs / Goods and I a) I 1,9 I 7,1 8,3 I 2' 1 I 0,0 I 7,1 I 3,4 8,2 I 4,8 I 13,4 5,8 I I services currently consumed in agriculture I b) I - 1,1 I 3,0 5,5 I - 4,9 I - 1,6 I 1,2 I 0,3 3,2 I - 3,3 I 13,3 2,0 I I Biens et services de consommation courante c) I - 2,1 I 2,2 2,2 I - 5,5 I - 2,8 I - 0,9 I 1,0 1,4 I - 4,2 I 12,6 0,8 I I de !•agriculture I Beni e servizi di d) I - 2,1 I 3,0 1,9 I - 5,4 I - 1,8 - 2,1 I 0,5 2,5 I - 3,4 I 12,4 0,9 I I consumo corrente dell•agricoltura I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I Dungemittel I a) I 3,9 I 7,0 - 2,7 I 3,3 I 9,8 4,8 I 2,0 18,1 23,5 I 0,2 4,5 I 
I Fertilizers I b) I 3,5 I 5,2 - 1,0 I 7,5 I 8,9 1,9 I 1,7 18, 1 24,5 I 0,0 4,2 I 
I Engrais / c) I 4,2 I 8,3 4,3 I 8,7 I 7,1 10,6 I 6,0 12,2 8,8 I 0,3 6,5 I I davon I Concimi d) I 5,8 I 9,6 2,3 I 8,9 I 6,0 7,2 I 6,6 13,9 6,0 I 0,5 6,9 I I of which I I I I I I I I .... \JI I dont / I di qui : Futtermittel I a) I 0,7 I 6,6 8,1 I - 1, 1 I 2,6 7,8 I 1,7 5,3 2,5 I 12,9 4,7 I 
I Animal feedingstuffs I b) I - 1,9 I - 1,8 3,0 I - 11,2 I - 4,3 - 4,2 I - 4,3 - 6,9 - 12,0 ~ 13,3 - 2,7 I 
I Aliments des animaux / c) I - 10,1 I - 5,8 - 1,4 I - 11,4 I - 6,5 - 9,8 I - 5,7 - 8,1 - 11,9 I 14' 1 - 5,3 I 
I Mangimi d) I - 10,2 I - 5,6 - 1,8 I - 10,7 I - 5,2 - 11, 1 I - 4,6 - 7,7 - 10,6 I 14,9 - 4,9 I 
I I I I I I I I I 
I Waren und Dienstleistungen landwirtschaft- I I I I I I I ~ licher Investitionen I Goods and services a) I 2,7 I 6,8 15,0 I 3,5 I 7,5 5,2 I 2,6 7,5 5,0 I 17,0 7,9 I I contributing to agricultural investment / b) I 2,3 I 6,3 8,8 I 3,5 I 8,8 6,2 I 1, 6 6,3 4,2 I 15,5 5,8 I I 8iens et services concourant aux investisse- c) I 2,2 I .5. 7 6,8 I 1,7 I 7,5 3,6 I 1,7 4,8 4,4 I 14, 1 4,9 I I ments de 11 agriculture I Beni e servizi d) I 1, 8 I 5,3 8,9 I 1,7 I 7,0 3,5 I 3,4 3,8 5,4 I 14,7 5,6 I I attinenti agli investimenti dell•agricoltura I I I I I I I 
i 
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EC- INDEX OF 
PRODUCER PRICES 
EUR 10 (1980~100> 
TOTAL. 
CROP PRODUCTS 
!NOICE CE DES 
PRIX A LA PRODUCTION 
TOTAL. 
PRODUITS VEGETAU{ 
T!ERE Uo T!ERISCHE ERZEUGN. ~NlMAL.S AND ANIMAL. PRODUCTS AN!MAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
1.982 1.983 1.984 







EC- INDICES OF 
PURCHASE PRICES 
OF THE MEANS OF PRODUCT ION 




FEED I NG STUFFS 
... .- ................ ·~ 
1.985 
INDICE CE DES 
PR IX D' ACHAT 
DES MO TENS DE PRODUCT 10'\I 
CONSOMMAT l ON COURANTE 
ENERGIE 
ENGRAIS 
AL.lMENTS POUR ANIMAUX 
.... 
. . 
..... . . 
. . . ·. .. .. ....... ·:. -· ................ . 
. . . . . ....... " . 
. . . . 
· ...•.•••.. 
1.982 1.983 1.984 1.985 
180 
115 
110 
165 
160 
155 
150 
145 
140 
135 
130 
125 
120 
115 
1BO 
115 
110 
165 
160 
155 
150 
145 
140 
135 
130 
125 
120 
115 

